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Associació de Directors d'Indústries 
eléctriques i mecániques de 1*1. E. M. A, 
Universitat Industrial 
U r g e l l , n ú m . 187 - B a r c e l o n a 
Per tal de reglamentar i donar una major extensió i efectivitat a la nostra. Borsa 
del Treball, ha estat nomenada per la Junta Directiva, una comissió de tres associats 
els quals portaran a efecte tots els treballs corresponents a aquest departament i tin-
dran cura de l'extensa propaganda a realitzar en la Industria. Els tres consocis nome-
nat son els Srs. Sebastiá Covas, Ismael Bermejo i Pere Pujáis, ais quals podren 
dirigir-vos directament per a qualsevol consulta, o bé escriure a nom de la «ostra 
Associació, Secció de Borsa del Treball Urgell, 187. Universitat Industrial, Bar-
celona. 
Els nostres apreciáis consocis Srs. Joan Visa i Ismael Bermejo, que tan activa-
ment han intervingut en la redacció del llibre "Cálcul d'elements de maquines" (recull 
de conferencies del Sr. Josep SERRAT I BONASTRE), han cedit tots els drets que po-
dien teñir sobre l'esmentat llibre a la nostra Associació. Rebin tot el nostre agrai-
ment. 
* >!• * 
Cumplimentant Tacord de Junta, que lliura del pagament de la quota de soci, 
durant un any, al nostre associat que hagués presentat el millor projecte al concurs 
de la portada del "Nostre Butlletí ' \ si aquest no s'hagués fussionat amb CIENCIA, 
s'acorda atorgar tal recompensa al company senyor París Lleony el dibuix-projecte 
del qual fou unánimement elogiat pels assistents a 1 ultima Assemblea General. 
Refusat per l'Assemblea General de socis, darrerament celebrada, el títol que en 
un principi ens atorgava el Patronat de la Universitat Industrial i prévies les opor-
tunes gestions nostres, la Generalitat de Catalunya ha accedit a qué siguí ella la que 
Iliuri els nostres Títols de Directors. No obstant, hem estat treballant ' perqué el dit 
títol siguí el mes adequat per a nosaltres i vagi acompanyat d'unes prerrogatives el 
mes extenses possible. 
Oportunament, en representado de la Junta Directiva visitaren al diputat a Córt? 
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Constituents, senyor Rafael Campalans, els nostres consocis i coinponents de Junta, 
senyors Enric Soler, Francesc Sintes i Miquel Fornells. Amb igual motiu, el nostre 
President, senyor Enric Soler, s'ha entrevistat mantés vegades amb nostre ex-Pro-
fessor i actual Director de l'Escola Industrial, senyor Francesc Planell. 
En consideració a les actuáis circumstáncies polítiques a Catalunya, la Junta Di-
rectiva acofda ajornar peí moment que cregui mes oportú, la reanudació de les ges-
tions "Pro-Tí tol" , prop del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
En el próxim número de C I E N C IA publicarem altres notes posant al corrent 
ais nostres associats de les gestions reaiitzades en pro del nostre "Títol de Director" 
i de com está en l'actualitat aquest assumpte, que tan d'interés té per a nosaltres. 
El nostre apreciat consoci senyor Josep Sistac Zanuy, ha trames a la nostra Jun-
ta Directiva una serie de dades o documents per a facilitar la tasca d'aquesta en les 
seves gestions en pro de la nostra carrera i de la campanya que empendrem en contra 
de la intervenció deis enginyers i técnics estrangers en les nostres industries. Do-
nem les mes expressives grácies al senyor SISTAC, peí seu zel a favor de la nostra 
Associació. 
El repartiment del llibre Cálcnl d'clements de maquines i els números de juliol, 
agost i setembre, de CIENCIA s'han efectuat amb dificultat degut ais molts socis 
que han canviat de domicili en aquests darrers temps. Preguem a dits associats ens 
notifiquin llur nova ádrela. 
